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記述する QISKitのコードを制御 U 演算に対応する量子回路を
記述する QISKit のコードに変換するものである．このような







3.2 U ′ が 1量子ビットに作用する量子ゲートの場合




3.3 U ′ が 2量子ビットに作用する量子ゲートの場合
変換の方針は，1量子ビットの場合 1と同様に，QISKitに定
義されている量子ゲートの場合は該当の量子ゲートに変換を行
う．しかし QISKit 内に無い場合，以下の図 1 のように CCX
ゲートと補助量子ビット (|a0⟩)を使う事で変換を行っていく．
|c0⟩ |c0⟩ • •
|c1⟩ • → |c1⟩ • •
|a0⟩ |a0⟩ •
|t0⟩ U |t0⟩ U
図 1 変換例
3.4 実行結果
例として CH ゲートを CCH ゲートに変換する．*1．最初に
対応する量子回路の図 2を以下に示す．
|qc0⟩ |qc0⟩ • •
|qc1⟩ • → |qc1⟩ • •
|qa0⟩ |qa0⟩ •
|qt0⟩ H |qt0⟩ H
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*1 今回の動作では ver:’0.10.3’の QISKitを使用している．
